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ACTUALITAT 
EL PROJECTE VILADOMAT 
L'exposició Viladomat que avui tenim la 
satisfacció de presentar, culmina una sèrie d'operacions 
que el Museu Comarcal del Maresme-Mataró i el 
Museu Arxiu de Santa Maria van programar-en diverses 
fases i en etapes successives- fa prop de deu anys, 
unificant esforços i optimitzant recursos. Els afanys 
esmerçats per les dues institucions en el que, entre 
nosaltres, coneixíem amb el nom de Projecte Vilado-
mat, van orientar-se vers la recuperació, salvaguarda, 
adequació, difusió i pública obertura del Conjunt dels 
Dolors de la Basílica de Santa Maria de Mataró, obra 
setcentista del pintor Antoni Viladomat i Manalt, un 
dels testimonis més destacats del Patrimoni artístic de 
la ciutat de Mataró i també, a judici de molts experts, 
el més important conjunt pictòric de la Catalunya del 
segle XVIII. 
Sempre havíem considerat que el Conjunt dels 
Dolors, força desconegut per la ciutadania, no era pas 
només una simple capella erigida pels devots d'una 
congregació religiosa, sinó que era una palpable 
demostració de la riquesa i la vitalitat del barroc català, 
corrent artístic que, a la nostra ciutat, pensàvem, calia 
revisar i revalorar de forma objectiva. Crèiem, també, 
que l'artista que en fou l'autor, Antoni Viladomat i 
Manalt, a la llum de la seva producció (i el Conjunt dels 
Dolors n'és un testimoni primer de referència) calia 
considerar-lo com un dels màxims exponents d'aquest 
corrent artístic. A mesura que ens endinsàvem en la 
seva figura, partint de l'escassa bibliografia que en 
tractava, érem conscients de l'oblit a què havia estat 
sotmès l'artista i de la relativa injustícia amb què certs 
historiadors l'havien tractat. J. Fontanals del Castillo, 
el seu primer biògraf, significativament ens donava la 
raó en titular el seu estudi Antonio Viladomat. El ar-
tista olvidado y maestro de la pintura catalana del 
siglo XVIII. Su època, su vida, sus obras y sus discí-
pulos. 
El Projecte Viladomat es va concebre partint de 
la consideració primera i evident que la pública ober-
tura i recuperació del Conjunt dels Dolors havia 
d'incrementar substancialment l'oferta cultural 
permanent i de qualitat de la ciutat de Mataró (i, 
indirectament, ampliar-ne els atractius turístics) i que 
per aconseguir aquest objectiu cali a salvar els problemes 
que això plantejava, trobant les solucions necessàries 
(que, alhora, fossin estables i duradores) per a garantir-
ne la consolidació, l'adequació (i, sobretot la 
restauració), el fàcil accés, la seguretat, la il.luminació 
i tots aquells elements tècnics que facilitessin la visita 
al recinte. La segona consideració que sempre havíem 
tingut present, també reflectida en el Projecte, era que 
per a una correcta i objectiva difusió del Conjunt, calia 
inscriure el recinte en el marc global de la producció 
artística d'Antoni Viladomat. 
Les primeres iniciatives per a valorar el Conjunt 
dels Dolors, sortosament preservat durant la Guerra 
Civil, són de l'any 1962. La parròquia de Santa Maria 
i un grup d'entusiastes -entre ells Lluís Ferrer, Marià 
Ribas i Rafael Soler-, amb l'ajut de la Caixa d'Estalvis 
Laietana, comencen la restauració dels malmesos olis 
de la capella que conformen les grans sèries de les 
Estacions del Via Crucis i dels Dolors de Maria. Les 
fotografies que l'Arxiu Mas de Barcelona va realitzar 
l'any 1927 testimonien els desperfectes que el pas dels 
anys (la pols i la descomposició) i l'acció de l'home 
(l'ennegriment derivat de les espesses capes de fum 
dels ciris i els estrips accidentals o intencionats) havien 
ocasionat a les teles. La restauració fou confiada al 
prestigiós taller barceloní de Ramon Gudiol; 
progressivament, fins a l'any 1978, foren restaurats els 
grans llenços de la capella, els quadres del retaule i, 
finalment, les teles de l'excepcional sala de juntes. 
Acompanyant aquesta primera operació de restauració, 
fou editat el primer opuscle sobre el contingut del 
recinte, obra del Dr. Santiago Alcolea. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
L'any 1974es consti tueixl'actualequipdel Museu 
Arxiu de Santa Maria que, des d'aleshores, té cura del 
Conjunt. Impulsa els treballs de restauració, condicio-
na l'espai arquitectònic (capella, cor, sagristia, sala de 
juntes i cripta), i resol la il·luminació. A partir de 1978 
el recinte dels Dolors és obert al públic; la difusió és 
assegurada per les visites comentades, organitzades 
mensualment i per tota mena de visites concertades. 
Com a complement de totes aquestes actuacions, la 
Parròquia de Santa Maria i el Museu Arxiu, amb el ple 
suport del consistori mataroní, sol·licita la declaració 
monumental a favor de la Basílica de Santa Maria, 
incloent, com a part més important, el Conjunt dels 
Dolors. L'any 1981, la Parròquia de Santa Maria va 
adquirir l'immoble del carrer de Beata Maria, núm. 3 
que, reformat i habilitat, es convertí en l'estatge del 
Museu Arxiu. L'edifici, amés de resoldreels problemes 
d'espai i de serveis de la Institució, perla seva especial 
ubicació va permetre la creació d'un nou accés al 
Conjunt dels Dolors que, separat de l'església, salvava 
les possibles interferències amb el culte que ocasiona-
va l'entrada tradicional, situada al creuer de la Basíli-
ca. Aquest nou accés alternatiu ha permès, també, 
d'encarar altres problemes, abans de difícil solució, 
com les instal.lacions de seguretat, televisió, connexions 
per a la il·luminació, etc. 
La col·laboració interinstitucional entre els dos 
museus de Mataró amb l'objectiu de recuperar defini-
tivament el Conjunt dels Dolors per a la ciutat comença, 
de fet, r any 1983, inaugurada la rcmodelació de 1'antic 
Museu Municipal de Mataró, l'actual Museu Comar-
cal del Maresme. Els fruits de l'entesa es manifesten 
l'any 1985, arran de la celebració d'un seminari 
organitzat per la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo, l'Ajuntament de Mataró i el Museu Comarcal 
del Maresme-Mataró: llavors es munta l'exposició El 
Barroc a Mataró i el Maresme, primer intent d'estudi 
dels testimonis d'aquest corrent artístic conservats a la 
nostra ciutat i a la comarca. Evidentment, Viladomat i 
el Conjunt dels Dolors (per primer cop, i de manera 
oficial, s'emprà el nou circuit de visita) hi jugaren un 
paper destacat, per no dir fonamental. Les visites 
organitzades pel Museu-Arxiu, d'una banda, i 
l'exposició, de l'altra, foren importants passos donats 
en les tasques de difusió del contingut del recinte 
barroc de Santa Maria. 
L'any 1987, un dissortat accident, de manera 
indirecta, accelerà el Projecte. La fallida d'un tirant en 
una de les encavallades de fusta de la coberta de la 
Capella dels Dolors va obligar a actuar amb extrema 
urgència, ja que, en aquell punt, la teulada va quedar 
carregada, de manera inestable, sobre la volta: el fet era 
molt greu perquè podia produi r l'ensulsiada del recinte. 
De manera immediata s'hagué de programar la 
substitució total de la coberta antiga, costosa operació 
que va fer-se sota la direcció de l'arquitecte Jordi 
Estrany, recentment traspassat, amb les aportacions 
econòmiques de la Generalitat de Catalunya, del mu-
nicipi mataroní, de la Caixa d'Estalvis Laietana i del 
Museu Arxiu i Parròquia de Santa Maria. 
Les obres de la teulada podien afectar el fons 
patrimonial del conjunt. Per precaució varen desmun-
tar-se les teles de la capella i de la sala de juntes. Així, 
durant el temps que varen durar les obres i abans 
d'instal·lar novament les teles al seu emplaçament 
original, l'entesa institucional entre el Museu Comarcal 
del Maresme-Mataró i el Museu Arxiu de Santa Maria, 
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, 
permeté de contractar la neteja, la desinfecció i la 
desinsectació de les diverses dependències del recinte 
i la restauració dels elements ornamentals de la sala de 
juntes, de la sagristia i de la gelosia del cor, on fins 
aleshores mai no s'havia intervingut, i, a més, resoldre 
els petits desperfectes detectats a la part baixa de la 
decoració mural de la capella, treballs realitzats pel 
restaurador Gener Alcàntara i el seu equip. 
El trencament del tirant de la coberta, en 
sobrecarregar les voltes, originà múltiples esquerdes. 
De manera paral.lela, filtracions d'aigua de pluja 
afectaren la pintura mural; els Uunetons en resultaren 
molt perjudicats, amb pèrdues parcials de lapolicromia 
que els decora. Novament la col·laboració de 
l'administració autonòmica, concretament del Servei 
de Restauració de Béns Mobles, va permetre que els 
dos museus mataronins poguessin afrontar les 
dificultats tècniques i el cost econòmic de la nova 
intervenció de consolidació que calgué practicar a les 
voltes de la capella. Durant prop de dos mesos, l'equip 
de restauradors dirigit per Mercè Marquès, mitjançant 
la tècnica aiK)menada de «restitució il·lusionista», 
procedí a la reparació de les esquerdes i a la cobertura 
dels blancs apareguts per l'acció erosiva de l'aigua. 
Els treballs de restauració foren complexos, com en les 
altres ocasions, però en aquest cas, de retop, també 
revelaren alt interès científic i aitístic per les valuoses 
informacions que proporcionaren: d'una baiKla sobre 
la utilització de la tècnica del tremp a l'època barroca, 
i de l'altra (en fer-se visibles les traces dels dibuixos 
preparatoris) sobre la metodologia i la sistemàtica 
d'Antoni Viladomat i dels seus col·laboradors en 
plantejar la decoraciód'aquestsingular espai del recinte. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
La finalització de les darreres operacions de 
salvaguarda realitzades al Conjunt Monumental dels 
E)olors, va estimularies dues institucions musefstiques 
mataronines per a desenvolupar noves fases del Projecte 
VUadomat, i a ultimar els processos que havien de 
permetre la pública obertura del recinte dels Dolors en 
les condicions que sempre havíem desitjat. L'excel.lent 
acollida amb què els nostres suggeriments van ser 
rebuts per 1' Ajuntament de Mataró i per la Parròquia de 
Santa Maria, i molt especialment, el decidit suport que 
el Patronat del Museu Comarcal del Maresme-Mataró 
atorgà al Projecte, va facilitar amb escreix la comesa. 
Auspiciada per aquesta institució, l'efectiva 
col.laboració del Dr. Santiago Alcolea, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona, prestigiós especialista en 
pintura catalana de l'època moderna i profund 
coneixedor de l'obra d'Antoni Viladomat, ha garantit 
el rigor i l'objectivitat acadèmica que era necessària 
per a ponderar, en justa valoració, l'obra mataronina 
de l'artista. El seu assessorament i sàvia direcció ha 
orientat, alhora, l'elaboració defmitiva de l'atractiu 
contingut de les darreres etapes del Projecte Viladomat. 
Ramon Manent, desinteressadament, amb la qualitat 
que el caracteritza, ha realitzat el contrapunt gràfic del 
Projecte, reproduint, amb les dificultats que això ha 
suposat, les obres d'Antoni Viladomat que il·lustren 
aquest catàleg. 
Excepcional, també, ha estat 1'acollida entusiasta 
que hem rebut de totes les institucions, públiques i 
privades, a les quals ens hem adreçat per al finançament 
de les costoses operacions que s' han hagut de contraaar. 
Gràcies a tots, el Conjunt Monumental dels Dolors, 
des d'ara, s'integra amb plenes garanties de servei a 
l'oferta cultural i turística de la ciutat de Mataró. 
Amb l'obertura pública del Conjimt Monumental 
dels Dolors, l'exposició simultània de l'obra més 
significativa d'Antoni Viladomat, l'edició d'aquest 
extens i documentat catàleg i la guia de visita, els dos 
museus de Mataró, implícitament, volem reconèixer el 
deute que com a mataronins teníem amb un artista 
vinculat familiarment amb la ciutat i que, sobretot, fou 
autor del conjunt més important del nostre patrimoni 
cultural. Consideraríem, tanmateix, molt satisfactori 
que el fruit del nostre treball i el de totes les persones 
que hi han intervingut, servís per a pal·liar el dèbit que 
l'Art, en majúscules, també tenia amb Antoni 
Viladomat. 
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